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AÑO X 1.° DE OCTUBRE DE 1921 NÚM. 210 
BOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publ icará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Nuestra S e ñ o r a del Rosario 
Comienza el mes de! Rosario. Dicho-
sos muchas veces !os que rezan esta 
fórmula sagrada de rogar a Dios en honor 
de Matía , pues en esta santa devoción 
se encierra un gran tesoro de gracias y 
de indulgencias que aprovechan a los 
vivos y a los difuntos. ¡Cuántos se libra-
ron de la sentencia de condenación eterna 
por haber obsequiado de este modo a la 
Madre de Dios! 
Si sois creyentes, como lo sois, y 
tenéis fé en la otra vida, en ese otro 
mundo sobrenatural que existe del lado 
Precio de suscr ipc ión; Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
allá de la tumba, a donde el alma vuela 
con más rapidez que el águila real que 
se eleva a las altas regiones del aire, 
oíd lo que un piadoso autor verídico 
refiere: «En una casa de la Orden del 
Cister vivia un religioso, relajado en la 
observancia de la regla, pero que tenía 
una gran devoción por el Rosario de 
Mar ía . Después de su muerte, conducido 
al tribunal de Cristo y acusado sobre 
muchos puntos, iba a oir la sentencia de 
condenación que había merecido por sus 
numerosos pecados, cuando la Santísima 
Virgen se presenta, llevando sobre su 
seno una gran cantidad de rosarios, que 
hizo colocar en la balanza, para oponer-
los a la multitud de pecados del religioso. 
Pero siendo el peso de los pecados 
tan grande, que los rosarios no bastaban 
para equilibrarlos, la clementísima Virgen 
María se arrojó a los piés de su Hijo, 
sentado sobre su trono, y le rogó tuviese 
a bien darle una gota de sangre de sus 
llagas. Entonces el dulce Jesús , expri-
miendo una gota de sangre de su mano 
derecha, la dió a su piadosa Madre: esta 
gota de sangre divina bas tó para que 
los pecados de! religioso desaparecieran. 
Entonces María dijo a su siervo: Vete 
de a q u í y acuérdate de nuestro beneficio.» 
Practicad la devoción del Santo Ro-
sario diariamente: si no podéis en el 
templo, en familia y aun solos, porque 
nada hay más poderoso, nada más eficaz, 
nada más agradable a Dios que meditar 
frecuentemente sobre la vida y persona 
de Cristo y sobre la dignidad de su 
Santísima Madre. 
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No olvidéis que con el Rosario se 
pone de nuestra parte la Santísima Vir -
gen, y que con el poder valioso de 
Ella venció Don Pelayo a los moros en 
Covadonga, Alfonso VIII en las Navas 
de Tolosa, D . Juan de Austria a los 
turcos en Lepanto: irezadlo, pues, todos 
vosotros con mayor devoción en este 
mes para obtener un triunfo, una victo-
ria colosal, nunca vista en la historia de 
los moros enemigos de la Cruz. Así sea. 
Colecta para los S o l d a d o s her idos 
HECHA EN LA 
NOVENA DE LA VIRGEN DE FLORES 
Ptas. 
En las nueve noches y Misa 
Mayor de los días 8 y 11 . 522.35 
En la Iglesia de Santa Brígida. 7.65 
T O T A L 530. 
La Santísima Virgen de Flores acepta 
•este dinero perfumado con el aroma del 
incienso del Señor Manifiesto y premia 
.con creces a todas las personas que han 
.contribuido de tanta voluntad para dar 
este socorro a nuestros soldados heridos 
en campaña. 
FONDOS RECAUDADOS 
POR L A E X C M A . SRA. CONDESA DE A L B A 
REAL, PARA E L RETABLO DE N . P. J E S Ú S 
ORANDO E N E L HUERTO, Y ENTREGADOS A 
D O N M I G U E L H I D A L G O , PRESBÍTERO 
: p t a a -
Excmo, Sr. Marqués de Soto-
mayor y familia 125.— 
D. Fernando Navarro y Sra. . 1O0.— 
D. Salvador Morales Alcalde. . 50.— 
D.^ Concepción Enriquez . . . 50.— 
Suma y s igue. . . 325.— 
Ptas. 
Suma anterior . . 
D. Cristóbal Carr ión y familia 
D. Tomás García 
. D. Salvador Morales . . . 
D. Juan Castillo Márquez. . 
D. Juan Navarro . . . . . . 
, Una devota . . . . . . . 
D a Dolores Castillo . . . 
D. Salvador P é r e z . . . . 
D. Cándido Carr ión y sobrino 
D. Antonio Castro Avila . . 
D. Francisco Dueñas . . . 
D. Fernando Bootello . . , 
D.a Amelia Marín 
D. Antonio Bootello. . . . 
D.a Isabel Bootello de Hidalgo 
D. Bar tolomé P é r e z . . . . 
D.a Antonia Berlanga . . . 
D.a Francisca Morales de Tru 
j i l lo . . . . 
D. Pedro Vila . 
Una devota. . 
Otra idern . . 
D. Francisco Can 
D.a Aurelia Gómez . . 
D, Antonio Casermeiro. 
D. Pascual Gómez . • 
D. J o sé Polo . . . . 
D. Fernando Fernández 
Sra. de D . Pedro Martos 
D. Luís Vázquez . . . 
D. Emilio Bootello . . 
Una devota . . . . . 
Familia de D . Juan Castillo Cas 
tillo 
D.a Francisca Castillo . 
D. Fernando Reinoso . 
Sra. Viuda de Espíldora 
D. Luís Mira . . . . 
D, Leonardo Navarro . 
D.a Adriana Morales . 
D.a Agueda Martos . . 
D. Fernando Pérez . . 
Suma y sigue 
paño, Pbro. 
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Suma anterior . . . 
D a María del Cármen Sánchez. 
D.a Rita Reyes 
D.a Josefa Miranda 
D . Juan Zamudio. . . . , . . 
D.a Juana Manieiy 
D . Tomás Bueno 
D . Rafael Ler ía 
D . Antonio Muñoz P é r e z . . . 
Una devota 
D.a Catalina Beigveder. . . . 
D.a Juana Vila 
D . Antonio Bootello Romero. . 
D.a Carmen Martín . . . . . 
D.a Paula Navarro . . . . . 
D.a Dolores Fernández . , . . 
D / Isabel González . . . . . 
D.a María Yope 
D.a Josefa Reyes 
D.a Francisca Morales . . . . 
D.a Isabel Berrocal 
D.a Dolores Rengel 
D.a Ma^ía Mar t ínez . . . . $ 
D.a Francisca Vázquez. . . , 
D.a Ana S á n c h e z . . . . . . 
D . Fernando García García . . 
Una devota . . . . . . . . 
D.a Josefa Hidalgo . . . . . 
E l Sr. Cura . . . . . . . 
D . Vicente Morales 
D . Miguel Hidalgo . . . . . 
Sama Total. . . '. 
Ptas. 
663.40 
2.— 
2 . -
0.75 
0.50 
0.50 
0.25 
0.10 
0.25 
0.25 
0.10 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
5 . -
0.75 
1.50 
2 0 . -
5 . -
37.40 
7 5 0 . -
ipunies listóíiGos de llora 
^ 
(CONTINUACIÓN) 
5. Lucas García Trnjülo, el Mayor, 
T ío de los anteriores, murió en esta Cárcel 
el 18 de Septiembre de 16S6, a los cuatro 
meses de enfermedad, en un calabozo 
en donde yacía postrado, al lado de sus 
hijas D.A Catalina y D.a Ana. 
6. D a Catalina debió morir en el 
destierro a que fué condenada, pues ya 
iba enferma, y en este archivo no se 
encuentra luego. 
7. Mar ía Aranda debió morir en la 
reclusión de San Carlos de Málaga, des-
pués de expiar en la plaza de esta villa 
el castigo que le impusieron. 
8. Andrés Sánchez J iménez se em-
barcó para Ultramar y no volvió a saberse 
de su paradero. 
9. La otra D.a Isabel Orbaián, novia 
de Pedro García Aracena, casó luego en 
1690, con Juan López Vergara, termi-
nando su vida en pobreza en 1729, a los 
61 de edad. 
10. A D.a Ana Trujil lo debieron per-
donarle algunos años de destierro, aco-
giéndola sus t ías D a Isabel y D.a Juana 
Lobo, pues desde 1690 aparecía empadro-
nada con ellas en su casa calle deBermejo, 
que lleva hoy el número 18. 
11. Lucas García Truji l lo, el Menor, 
cumplida su condena, también se incor-
poró a la familia en 1701. 
Los dos últimos heredaron a sus ci-
tadas Tías, y con dicha casa, una haza 
de once fanegas en los Pechos de la 
villa, y dos olivares con almendros, fun-
daron Capellanía en 1715, falleciendo 
Lucas en el precitado año, y D.a Ana 
en 1733. 
PANILLÓN Y NARRO 
Fueron dos desgraciados, naturales y 
vecinos de Ardales, que expiaron sus 
crímenes en el patíbulo. Fernando Ro-
dríguez Mesa (a) «Panillón», de 24 años , 
soltero, hijo de Juan y Ana; y Silvestre 
Gonzé tez (a) «Narro», se presentaron 
una noche en el Cortijo partido del 
Sabinar, de este término, que labraba 
D . Joaquín Triviflo Guerrero, y no obs-
tante haberle dado generosa hospitalidad, 
robaron las cabras, asesinando al gana-
dero Felipe Palomo, de 46 años, que se 
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encontró muerto a puñaladas el 3 de 
Marzo de 1805, 
Instruida la correspondiente cansa y 
elevada al Tribunal superior por sen-
tencia de la Real Audiencia y Chanci-
llen'a de Granada, fueron ambos conde-
nados a la pena de muerte, que se eje-
cutó en el mismo sitio donde hoy se 
encuentra la Fuente de la Plaza Baja, 
el día 29 de Julio de 1807, y enterrados 
por la Hermandad de Caridad en el 
Pan teón de esta Iglesia Parroquial, 
(Se cont inuará . ) A . B . M . 
INDICADOR PIADOSO 
Durante el mes de Octubre, consa-
grado a la Santísima Virgen del Rosario, 
se pract icará por la noche en esta Pa-
rroquia el Ejercicio propio de este mes. 
Día 1 .° ,—Empieza la Novena de la 
Santísima Virgen del Rosario. 
Día 4.—Festividad de San Francisco 
de Asís: a las nueve, solemne función, 
predicando un Rvdo. Padre Capuchino, 
Día 7.—Primer viernes de mes: a las 
siete y media. Comunión general del 
Apostolado de la Orac ión . Por la noche, 
Ejercicios. 
En las Monjas: Retiro Espiritual a 
las horas de costumbre. 
Día 9.—5e celebrará la fiesta del 
Santo Rosario: a las nueve. Misa so-
lemne con Espoeición y Sermón . 
Comunión general y Ejercicios de la 
Asociación de Hijas de María . 
* * * 
Las Misas de los Domingos y días de 
precepto, se dirán: la del Rosario de la 
Aurora, a las cuatro y media. En la 
Vera-Cruz, a las siete; en la Parroquia, 
a las siete y media; en las Monjas, a las 
ocho; y en la Parroquia, la Mayor, a las 
nueve, y a las once. 
E S T A D I S T I C A DE LA 2 * QUINCENA D E A G O S T O 
l í * D 
B A U T I Z A D O S . - A g o s t o , día 18: Ana 
María Gil Pé rez y Andrés Acedo García . 
—20: Manuel Carmena Muñoz.—21: Juan 
García St iárez .—24: Francisco Gómez 
Moreno —25: Cristóbal Segura Torres y 
María Mercedes Pino Vergara.—27: J o s é 
Alvarez Martín y Maiía Espinosa Espi-
nosa.—28: María Fernández García, Enri-
que Osorio Martín, Francisco Muñoz 
Ruíz y Bienvenida Sierra D í a z . — 2 9 : 
María Muñoz Domínguez.—31: Cris tóbal 
Muñoz Ramos,-Septiembie, día 2: Ro-
salía Fernández Pérez . — 4: Salvador 
Gómez Luqt ie . -5 : José Hidalgo Bellido, 
Rita Jiménez Navarro, Cristóbal Gil H i -
dalgo, Margarita Roldan Casermeiro y 
Juan López Bernal.—7: Bárbara Martos 
Sánchez y Gabriela Torres Mart ín ,—9: 
Josefa Reyes Torres.—10: María Man-
ceras Espinosa, María Martín Romero 
y Catalina Vergara del Pino, —11: Fran-
cisca Díaz Salas.—12: María Fuensanta 
Chamizo Díaz.—14: Juana Cor t é s Bellido 
y María Ruíz Bellido.— 15: María Ber-
langa Rodr íguez . 
DESPOSADOS, -Agos to , día 22: don 
Miguel Aguilar Meléndez , con D.a Do-
lores García G ó m e z . - 2 5 : D.Francisco Lo-
bato Hidalgo, con D.a Ana P é r e z Díaz . 
—29: D . Juan Guerrero Carmona, con 
D.a Antonia Rodr íguez Naranjo; y don 
Pedro Aranda Hidalgo, con D.a Antonia 
García Alba. 
I J D I I F T J I S r T O S 
A D U L T O S . - A g o s t o , día 16: D.a Ana 
García Muñoz.— 19: D.a Josefa Bravo 
Vera.—26: D.a Josefa Guerrero Castillo: 
27: D.a Teresa López Romero. — Sep-
tiembre, día 1,°: D . Juan Ramos López , ' 
- 8 : D,a Francisca Estrada Reyes,—13-: 
D.a María Vergara Domínguez, 
(D. E . P,) 
P Á R V U L O S . - A g o s t o , día 21: Fran-
cisco Avila Cisnero y Ana Ruíz Becerra. 
—27: Salvador Rojas Rueda—28: Joa-
quín Pérez Sánchez y Francisca Viruet 
Pé rez .—Sep t i embre , día 13: María Nava-
rro Bravo y María Vergara Dominguez, 
MÁLAGA.-TIP, DE J. TRASCASTRO 
